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er blevet forfattet af Frosektor Oscar Bloch. Af de Samlingen aarlig tilstaaede 
600 Kroner ere omtrent 500 Kroner anvendte til Anskaffelsen af nye Instrumenter, 
indkjøbte dels lier hjemme, dels i Udlandet. Resten er medgaaet til Slibning af 
Instrumenter, Rengjøring af Lokalerne m. m. 
9. ID en farmakologiske Samling. 
Samlingen har i Aarets Løb modtaget Gaver fra Apotheker Lotze, Apotheker 
Madsen og den danske Konsul i Hongkong. Omtrent 100 medicinske og farma­
ceutiske studerende have i den nævnte Tid benyttet den til Selvstudium. 
IX. Universitetets Forhold til andre Universiteter, videnskabelige 
Institutioner m. m. 
Ligesom i tidligere Aar, har Universitetet ogsaa i det akademiske Aar 
1875 — 70 modtaget flere Indbydelser til at overvære forskjellige videnskabelige 
Kongresser, hvilke Indbydelser imidlertid for største Delen ikke have kunuet mod­
tages. Saaledes er døt blevet indbudt til at deltage i en international Udstilling 
af Haveprodukter og vegetabilske Frembringelser, samt en botanisk Kongres 
Amsterdam i 1877; men saa vel det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet, 
som den konstituerede Direktør for den botaniske Have fraraadede at deltage i 
denne, dels fordi der ej i de udtalte Bulletins var Tale om videnskabelige bota­
niske Forhandlinger, dels fordi den med Afsendelsen af levende Planter forbundne 
Risiko vilde være altfor stor, og der til at udvælge, ordne og indpakke Museums-
gjenstandene vilde behøves en temmelig betydelig Arbejdskraft. Denne Anskuelse 
tiltraadtes af Konsistorium og Ministeriet. 
- I AprilMaaned 1876 aabnedes der i South Kensington Museum i London 
en af „the Lords of the Committee of Council on Education« foranstaltet Ldstil-
ling af videnskabelige Apparater. Til Afgjørelse af Spørgsmaalet, hvorvidt Uni­
versitetet eller den polytekniske Læreanstalt skulde deltage i denne, nedsatte 
Konsistorium en Komite, bestaaende af Professorerne Holten, Panum og Thiele, 
hvilken Komite af Bestyrelsen for Læreanstalten suppleredes med Professor Holm­
berg og Docent Borch. Under 7. Febr. 1876 afgav Komiteen en Erklæring, i 
hvilken den fremhævede, at det kun var faa Instrumenter og Apparater, der kunde 
være Tale om at sende, og at disse til Dels vare meget kostbare, og vanskelig 
vilde kunne undværes i lang Tid. Man vilde, at dømme efter den Skjødesløshed, 
hvormed man behandlede slige Udstillingsgjenstande, udsætte sig for at faa dem 
tilbage i en saadan Tilstand, at en kostbar Reparation vilde blive Følgen, for saa 
vidt de ikke skulde blive aldeles ødelagte, og for at undgaa dette, vilde det være 
nødvendigt, at Indpakning, og Udpakning, saa vel her som i London, samt Opstil­
lingen der overdroges en bekjendt dygtig Mand. Hertil og til Forfærdigelsen af 
Glasskabe til Beskyttelse for Instrumenterne under Udstillingen vilde imidlertid 
kræves et meget betydeligt Beløb. Komiteen fraraadede derfor en Deltagelse i 
Udstillingen, og hertil sluttede Konsistorium og Bestyrelsen for den polytekniske 
Læreanstalt sig i Skrivelser til Ministeriet henholdsvis af 10. og 11. Febr. I l 'ølge se­
nere modtaget Meddelelse skulde der i Forbindelse med denne Udstilling i den sidste 
Universitets Aarbog. ^ 
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Halvdel af Maj Maaned afholdes videnskabelige Konferencer til Forklnring af og 
Forhandling om Konstruktionen og Benyttelsen af de vigtigste udstillede videnska­
belige Apparater; men da ingen af det lægevidenskabelige eller det mathematisk-
naturvidenskabelige Fakultets Medlemmer ønskede at deltage heri, bortfaldt saaledes 
Spørgsmaalet om Universitetets Deltagelse i disse Konferencer. 
— Den 1. Septbr. 1876 aabnedes i St. Petersborg den 3dje interna­
tionale „Congrés des orientalistes" i Forening med en ethnografisk. arkæologisk og 
historisk-orientalistisk Udstilling. Paa Ministeriets Forespørgsel, om nogen af 
Universitetets Lærere maatte ønske at deltage i denne, meddelte Konsistorium, at 
Professor Mehren agtede at give Møde som Deltager i Forsamlingen. 
— Til Minde om Indvielsen af et nyt Universitet i Agram (Univ. Aarb. 
1873—75 S. 325) har Konsistorium modtaget en i denne Anledning præget Me-
daille samt nogle ved samme Lejlighed udgivne Skrifter. 
— Ved Tusindaarsfesten for Islands Bebyggelse i Sommeren 1874 blev der 
af Universitetet ved dets Repræsentant, Etatsraad Steenstrup afgivet Løfte om, at 
der af Universitetsbibliothekets Doublett.er skulde blive sendt et Udvalg til Biblio-
theket i Reykjavik. Dette Løfte blev indfriet Aaret efter, idet der som en første 
Begyndelse afsendtes noget over 150 Bind, hvorefter der indtil videre vil blive af­
sendt en saadan aarlig Sending. 
X. Det akademiske Legat- og Stipeudievæsen 
1 .  F o r a n d r i n g e r  i  E f o r i e r n e  m .  m .  
Konsistorium har under 13. Decbr. 1875 overdraget Tilsynet med det astrono­
miske Observatorium og de hermed forbundne Forretninger til Professor astrono-
miæ Thiele. 
— Ligeledes har Konsistorium under samme Dato udnævnt Professor Thiele til 
Efor for det Rømer-Bartholinske Legat, og overdraget ham at indtræde som Med­
lem af Komiteen for Almanakens Udgivelse og Forhandling (Universitetets Kvæstor 
er det andet Medlem). 
— Under 8. Marts 1876 har Konsistorium overdraget Eforiet for det Bii-
lowske Legat for Plantetegning til Professor botanices Didrichsen, se foran Side 
66—67. 
— Direktoratet for den botaniske Have er i Henhold til Meddelelse fra 
Ministeriet af 9. Maj 1876 overtaget af Professor botanices Didrichsen fra 1. 
Juni 1876, se foran Side 57. • 
2 .  O v e r s i g t  o v e r  F o r d e l i n g e n  a f  S t i p e n d i e r  o g  a n d r e  B e n e f i c i e r .  
a .  K o m m u n i t e t s s t i p e n d i e t  o g  R e g e n t s b e n e f i c i e t  m .  m .  
Til Alumner af Kommunitetet og Regentsen ere i Aaret 1875 —76 følgende 
studerende udnævnte: 
